
























































































































中以鹰 * 鸽模型加以分析。模型中的参与者 +
分别为高收入阶层，, 为低收入阶层。其中 -.







.,)/，0 %112），3 4 5收入差距会给参与者带来不同
的利己或利他主义行为倾向。因此将考虑收入
差距的公平因素加入经济主体的效用函数，67 8
.7 9 !7（.7 : .;）其中 .7 为参与人 7 的绝对收益，!7
（.7 : .;）为相对收益，!7 为相对收益系数，其绝
对值的大小反映参与人对收益差距的敏感度，
其取值的正负反映了参与人的利己或利他主义
行为倾向。因此对低收入阶层来说，如果 < 9 !




























配置的低效率和市场秩序的混乱。 3 A 5
“公共地悲剧”是制度经济学中的重要实例
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